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VOLTAR AO SUMÁRIO
Em tempos de isolamento social, relacionar-se é essencial. Porém o 
distanciamento físico nos convida a explorar novas ferramentas de comu-
nicação, ou, ainda, descobrir novas funcionalidades em ferramentas já uti-
lizadas antes. Aqui temos algumas sugestões de aplicativos que podem nos 
aproximar (virtualmente) dos nossos amigos e familiares.
Aplicativos que nos permitem videochamadas:
WhatsApp: além das trocas de mensagens individuais ou em 
grupos, você pode fazer ligações. A ligação também pode 
ser individual ou em grupo de até quatro contatos. Uma nova 
possibilidade é criar uma sala com até 8 pessoas, integrando 
recursos do Facebook.
Skype – permite fazer reuniões on-line e fazer chamadas para 
telefones fixos ou celulares.
Jitsi Meet – ferramenta de videochamada.
Zoom – é possível fazer conferências, montar salas de reuniões.
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Além desses aplicativos, outras redes sociais bem conhecidas nos 
permitem reencontrar pessoas e estabelecer conexões para o mercado 
de trabalho.
LinkedIn – utilizada no campo profissional, é um local onde os 
profissionais podem mostrar suas aptidões, e outros profissio-
nais podem validar o conteúdo apresentado.
Instagram e Facebook – compartilham fotos e vídeos. Por meio 
deles, você poderá reencontrar seus amigos e familiares ou fa-
zer novos contatos. Ainda, alguns perfis apresentam conteúdos 
interessantes. Essas redes sociais permitem fazer transmissões 
ao vivo, nas quais se discutem diversos temas. Basta você se-
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